









































































































































































































誕生時期 1980～89年 47～49年 71～74年
現在年齢 22～32歳 62～65歳 37～41歳


















































順位 2007年 2008年 2009年 2010年 1～6月
1 オレイ オレイ ロレアルパリ オレイ
2 コルゲート ロレアルパリ オレイ ロレアルパリ
3 ラックス コルゲート コルゲート コルゲート
4 クレスト ポンズ ラックス クレスト
5 リジョイ ラックス パンテーン パンテーン
6 ヘッド＆ショルダーズ クレスト クリア ヘッド＆ショルダーズ
7 ポンズ 覇王＊ 黒人 黒人
8 パンテーン クリア ヘッド＆ショルダーズ リジョイ
9 クリア 黒人 覇王＊ 覇王＊


















































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
百貨店・スーパー 57.4 54.3 52.6 50.1 48.9
化粧品専門店 25.3 29.5 31.7 32.9 33.6
化粧品取引市場 5.4 4.6 4.2 3.6 3.1
訪問販売 1.2 1.6 1.9 1.7 1.6
医薬品店 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7
インターネット 1.1 1.9 3.4 5.6 7.9
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